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5Dicen los que más saben de esto que, a veces, las tradicio-nes supuestamente más arraigadas de un pueblo o colec-
tivo surgen por iniciativa de unos pocos -no muchos- y con
menos tiempo de antigüedad del que se piensa. Desde hace
ya tres diciembres (brindamos por los presentes y por nuestros
más queridos ausentes) PERIFéRICA acude a esta tradi-
cional -aunque corta en el tiempo- cita con nuestros lectores
que, afortunadamente, cada vez son más y de lugares más
distintos. Evidentemente nos satisface que sean más y, sobre
todo, nos enorgullece que en  pueblos, ciudades,  territorios y
países tan diferentes al nuestro la revista pueda ser leída con
absoluta normalidad y compartiendo los mismos contextos.
Curiosamente en estos tres años la palabra periférica emerge
en casi todos los discursos: en el político, en el territorial, en
el social, en el económico y en el artístico. No sabemos si la
periferia está de moda. Pero sí seguimos echando en falta que
lo cultural retome el lugar que pensamos que le corresponde y
esté más presente en los discursos de nuestros políticos, en los
intereses de nuestros empresarios, en los objetivos de nuestras
asociaciones, en la agenda de nuestros medios de comunica-
ción o en las vidas de nuestros centros educativos. 
Este tercer número de la revista PERIFéRICA introduce
dos nuevas secciones que creemos serán del gusto de nuestros
lectores. IDeAS, la primera de ellas, presentará a partir de
este año textos cortos y comprometidos que ayuden a consoli-
dar a la revista como un foro de pensamiento crítico y 
DOCUMeNTOS, la segunda, será un espacio para intro-
ducir materiales jurídicos, normativos o propositivos que ten-
gan una especial importancia para el ámbito de la gestión
cultural. Además abrimos la posibilidad de que nuestra revista
cuente con textos escritos por personas de los países de nues-
tro entorno en su idioma original.
Por último un anuncio para el próximo número 4. Durante es-
te próximo año 2003, dominado por las importantes eleccio-
nes municipales, vamos a realizar un profundo estudio sobre
cómo aparece reflejada la cultura en los programas electora-
les de los distintos partidos políticos. El compromiso y la tarea
se presenta apasionante.
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